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Ueber einige Doppelsalze des salpetersauren Silbers 
rnit Jod- Brorn- und Chlorsilber j 
yon H q o  Risse, 
Assistent mi ohemisalien Lnborstorium der polytechnisolien Sclmle zu Carlsruhe. 
Professor W e l t  z i e n theilte in diesen Annalen XCV, 
227 die von den Herren To b I e r  und S tamm ausgefuhrten 
Analysen eines Doppelsalzes von Jodsilber mit salpetersaurem 
Silber mit, welches aus einer mit Jodsilber heifs gesattigten 
Losung yon salpetersaurem Silber herauskrystallisirt war. 
Nach diesen konnte fur die Verbindung nur die Formel 
AgJ + 2 AgN06 entwickelt werden. Glcichzeitig beobach- 
tete S c  h na u Is %) die Biltlung einer krystallisirbaren Ver- 
bindung dieser zwei Korper, fur welche e r  die Formel 
AgJ + AgN06 aufstellte. Endlich giebt K r e m e r  **) an, 
dafs ihm die Darstellung der W e l  t z i  e n'schen Verbindung 
nicht gelungen sei, wahrend e r  ein krystallinisches, der 
Sc h n  auls 'schen Verbindung analog zusammengesetztes Salz 
darstellte ***). 
*) Archiv d. Pharm. LXXXII,  260. 
**) Journ. fiir pract. Chemie LXXI,  54. 
***) Unbekannt rnit diesen Untersuchungen hat A. R i c h e  im verflos- 
senen Jahre (J. pharm. [3] XXXIII, 343) die Einwirkung des 
salpetersauren Silbers auf Jod -, Brom- und Chlorsilher unter- 
suclit. Dnrch Kochen einer miifsig concentrirten Liisung YOU 
salpetersanrem Silber mit Jodsilber und Erkaltenlasseii der heifs 
filtrirten Fliissigkeit erhielt e r  eino Verbindung, bei langaamerem 
Krystallisiren BUS verdiinnterer Flussigkeit i n  Form langer 
farbloser Nacleln , aus conoentrirter Fliissigkeit hingegen in 
Form kleiner farbloser Schuppen, mit der von W e l t z i e n  an- 
gegebenen Zusammensetzung AgJ + 2 AgN06. Die Verbindung 
gab bei der Zersetaung mit Wasser 40,06 u. 40,19 pC. Jodsilber, 
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Professor W e l t z i  e n veranlafste mich, die Untersuchung 
wieder aufzunehmen , deren Ergebnisse ich hier kurs mit- 
theile. 
Sdpetersaures Silber- Jodsilber, - Wird eine heifse con- 
centrirte Losung von salpetersaurem Silber rnit iiberschussi- 
gem Jodsilber gekocht , so lost sich dieses in reichlicher 
Menge auf, und es scheidet sich , je nach der Menge des 
Jodsilbers , eine hell- bis braungelbe olartige Fliissigkeit a m  
Boden ab. Aus der obenstehenden klaren Fliissigkeit kry- 
stallisirt beim Erkalten eine Verbindung von Jodsilber mit 
salpetersaurem Silber in wohl ausgebildeten Prismen, oder 
in concentrisch gruppirten flachen Aggregationen aus. Noch 
leichter und in grorserer Menge erhiilt man diese Verbin- 
dung durch Zusammenschmelzen von salpetersaurem Silber 
mit Aeq. Jodsilber. Die Masse schmilzt sehr leicht zu 
einer klaren , hellgelben, durchsichtigen Flussigkeit , welche 
beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Behandelt man diese 
mit wenig siedendem Wasser, so lost sich ein Theil auf, 
und in LBsung blieb dabei so vie1 Silber als 58,85 u. 59,74 pC. 
salpetersaurem Silber entspricht. Nach R i c h e  bildet sich bei 
lhgerem Kochen einer angemessen verdiinnten Losung von sal- 
petersaurem Silber mit Bromsilber eine Verbindung beider Salze, 
die in seideartigen Nadeln krystallisire , aber lnfserst leicht zer- 
setzbar und nioht wohl rein zu erhalten sei (ein Praparat ergab 
50,0G, ein anderes 47,76 pC. Bromsilber; die Verbindung sei so 
wenig bestiindig, dab  gleich nach ihrer Bildung ein Theil des 
Bromsilbers sich ausscheide und der noch unzersetzt auskrystalli- 
sirenden Verbindung beimenge) ; S c h n a  u I's und K r e m  e r hatten 
eine solche Verbindung auf nassem Wege nicht erhalten. Chlor- 
silber verbindet sich auch nach n i c h e ' s  Versuchen, wie nach 
denen der genannten Chemiker , mit salpetersaurem Silber nicht, 
sondern sus der durch Kochen des ersteren rnit einer Losung des 
letzteren erhaltenen Fliissigkeit krystallisirt bei dem Erkalten fast 
reines Chlorsilber. 
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wlhrend ein anderer Theil als oliger Korper am Boden zu- 
riickbleibt. Aus dieser Auflosung erhalt man bei langsamem 
Erkalten prachtvolle Krystallgruppen des Doppelsalzes. 
Die auf die eine oder die andere Art erhaltene Verbin- 
dung bildet schone seideglanzende farblose Krystalle , die 
sich am Licht ziemlich rasch schwarzen. Durch vie1 Wasser 
und Alkohol werden sie zersetzt , jedoch nur schwierig voll- 
standig, indem das sich ausscheidende Jodsilber die Krystalle 
umhullt und so die Einwirkung des Wassers erschwert. 
In wenig siedendem Wasser sind sie auflihlich. Sie schmel- 
zen bei 105O, erstarren aber erst bei 96O und unter Um- 
stiinden noch spater, wobei das Thermometer wieder auf 
105O steigt. 
I. 0,9172 Grm. gaben 0,3769 Grm. AgJ und 0,4609 Grm. 
AgCl, entsprechend 0,5460 Grm. AgN06. 
11. 0,7973 Grm. gaben 0,3208 Grm. AgJ und 0,3976 Grm. 
AgCl, entsprechend 0,4710 Grm. AgN06. 
Gefunden 
Borechnet I. 11. 
2AgN06  340 59,13 59,53 59,07 
AgJ 235 40,87 41,09 40,24 
575 100,oo 100,62 99,31. 
Was die olartige Fliissigkeit, welche sich bei der Dar- 
stellung dieses Salzes am Boden abschied, betrifft, so ist 
dieselbe verschieden zusammengesetzt, j e  nach der grofseren 
oder geringeren Menge des angewandten Jodsilbers. Durch 
fortgesetztes Bochen mit einer Losung von salpetersaurem 
Silber wird so lange noch Jodsilber ausgezogen, bis die 
Masse nur noch schwach gelblich gefarbt ist. Alsdann hat 
sich eine constante Verbindung gebildet , welche vollstandig 
in wenig siedendem Wasser aufgelost werden kann. Giebt 
man nach dem Erstarren dieser geschmolzenen Masse die 
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uberstehende Flussigkeit ab und troclrnet zwischen Fliefs- 
papier, so erhalt man ein Doppelsalz, welches die Zusam- 
mensetzung und die Eigenschaften der  vorhin beschriebenen 
Verbindung zeigt. 
I. 0,1394 Grm. gaben 0,05603 Grm. AgJ. 
11. 0,9011 Grm. gaben 0,3605 Grm. AgJ und 0,4523 Grm. 
AgCl, entsprechend 0,5358 Grm. AgN06. 
Gefunden -- 
Berechnet I. 11. 
2 AgN06 340 59,13 I 59,46 
AgJ 235 40,87 40,19 40,01. 
Die von K r e m  e r beschriehene Verbindung habe ich 
durch Aufliisung von Jodsilber in salpetersaurem Silber als 
constante Verbindung nicht erhalten konnen ; es  scheint die- 
selbe eine Auflosung von Jodsilber in dem geschmolzenen 
Doppelsalze 2 AgNW + A g J  zu sein,  wie dieses Salz aoch 
noch griifsere Mengen Jodsilber als 1 Aeq. aufzulosen im 
Stande ist. 
Salpetersaures Silber - Bromsilber. - Frisch gefiilltes 
Bromsilber lost sich , wenn auch nur  schwierig , in  heifser, 
sehr concentrirter LGsung yon salpetersaurem Silber auf, und 
es scheiden sich beim Erkalten feine Krystalle einer Verhin- 
dung dieser Korper aus. Es isb niithig, die Krystalle vor 
dem vollstandigen Erkalten der  Lijsung von der  Mutterlauge 
zu t rennen,  da sie sonst rnit Krystallen von salpetersaurem 
Silber verrnengt werden. Die Mutterlauge vcrmag neue Men- 
gen von Bromsilber aufzuliisen. 
0,6531 Grm. gaben 0,3405 Grm. AgBr und 0,2635 Grm. 
AgCl, entsprechend 0,3150 Grm. AgN06. 
Berechnot Gefunden 
AgN06 170 47,48 47,80 
AgBr 188 52,52 51,98 
358 100,OO 99,78. 
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Das salpetersaure Silber - Bromsilber besitzt also die 
Formel AgN06 f AgBr. Es bildet harte, farblose, seide- 
gllnzende prismatische Saulen , welche sich am Licht ziem- 
lich rasch schwiirzen und von Wasser und Alkohol sogleich 
unter Ausscheidung von Bromsilber zersetzt werden , wobei 
man schone Pseudomorphosen von Bromsilber nach dieser 
Verbindung erhalt. Die Krystalle schmelzen bei 175O zu 
einer beim Erkalten krystallinisch erstarrcnden gelblichen 
Masse. 
Sadpetersaures Silber - Chbrsilber. - Noch schwieriger 
als Bromsilber lost sich Chlorsilber in einer siedenden ge- 
sattigten Losung von salpetersaurem Silber. Giefst man 
nach langerem Kochen die Fliissigkeit vom ungelijsten Chlor- 
silber ab, so scheiden sich zuweilen in der noch heifsen Lo- 
sung feine prisinatisclie Krystalle ans, welche wahrscheinlich 
eine an Chlorsilber reichere Verbindung der beiden Korper 
ist. Es gelang mir nicht, dieselben von der uberstehenden 
Flussigkeit zii trennen, indem der geringste Stors schon ein 
Erstarren der ganzen Flussigkeit zu einem feinen Krystallbrei 
verursachte. Prefst man diesen Krystallbrei zwischen Fliers- 
papier ab, so erhalt man farblose, unter dem Mikroscop 
vollstandig homogen erscheinende Krystalle, welche bei 
186O schmelzen. Sie sind gegen das Licht ziemlich indiffe- 
rent und  werden von vie1 Wasser zersetzt, wahrend sie 
sich in wenig kochendem Wasser losen. Bei der Analyse 
der Verbindung von verschiedenen Darstellungen gaben : 
I. 1,4832 Grm. 0,0669 Grm. AgCI, entsprechend 4,51 pC., und 
welche Zusanimensetzung am niichsten der Formel 18 AgN06 
+ AgCl entspricht. Doch ist es wohl fraglich, ob iiberhaupt 
hier ein stochionletrisches Verhaltnirs stattfindet. 
11. 1,2496 0,0603 ,, ,, t )  4,83 pC., 
C a r l s r u h e  im April 1859. 
